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Aquest mes de juliol està previst que fi nalitzin 
els treballs de restauració, consolidació,  adequació i 
difusió en el tram núm. 9 (últim tram conservat a la 
part més alta). Com ja vam comentar en l’anterior 
número, el més destacat ha estat l’excavació i docu-
mentació arqueològica del desaigua documentat, 
construït sota la via pública, i el pou de recollida 
d’aigües situat a la part exterior del mur de contenció 
interior. També han aparegut moltes restes de mur 
en la banda de tramuntana, alhora que s’ha tornat 
a anivellar el terra de la via. Ara manca posar-hi la 
retolació adient per tal de facilitar la visita a la Via.
El proper dissabte 25 de setembre, a les 18h., ens 
trobarem al coll de Parpers (antiga gasolinera) per 
tal de fer una visita guiada pels arqueòlegs Miquel 
Gurrera i Francesc Busquets, de l’empresa Àtics, que 
han realitzat els treballs. La visita coincideix amb les 
Jornades Europees de Patrimoni. Us esperem, ja que 
serà una oportunitat única per veure els grans canvis 
patits per la Via arran de la seva adequació amb el 
guiatge dels arqueòlegs que hi han treballat.
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El proper divendres 17 de setembre, a les 20h., 
al Saló de Pedra del Capítol,  es farà la tradicional 
conferència dins dels actes de l’11 de setembre. 
El conferenciant serà el Sr. Gentil Puig Moreno, 
Doctor en Filologia Romànica, president del 
Centre Cultural Català del Vallespir i director de 
la revista Vallespir, amb el títol “La qüestió de la 
llengua a Catalunya del Nord i l’edició de la revista 
Vallespir”. El Sr. Puig ens parlarà de la situació crí-
tica de la llengua catalana a la Catalunya Nord, les 
causes de la qual vénen de lluny, i del que s’està 
fent per intentar que aquesta situació millori.
En la reunió de Junta del passat mes de juliol 
es va decidir adherir-se com a Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell a la manifestació del 
dissabte 10 de juliol, organitzada per Òmnium 
Cultural, sota el lema “Nosaltres decidim. Som 
una nació”. Recordem que en el seu moment el 
CEAJC  va ser una de les entitats impulsores de la 
creació de l’entitat Argentona pel Dret a Decidir.
La manifestació va ser la més multitudinària 
celebrada mai a Catalunya, amb una estimació 
d’1.100.000 persones. La convocatòria fou un 
èxit a Argentona, ja que s’ompliren set autocars, i 
moltes famílies amb senyeres i estelades animaren 
la marxa.
conferència
adhesió a la manifestació “nosaltres decidim. 
som una nació”
El proper divendres 10 de setembre, a les 20h 
a la casa Gòtica, es farà la presentació de la restau-
ració del Capbreu del segle XVI conservat a l’Arxiu 
Històric Municipal d’Argentona. Es tracta d’un 
llibre manuscrit amb coberta de pell i escrit sobre 
pergamí, de prop de tres-cents fulls, en què cons-
ten totes les confessions fetes pels pagesos que tenien 
terres o masos sota domini del castell de Burriac. El 
capbreu fou manat fer per Miquel Des Bosch, senyor 
de l’esmentat castell, que tenia els seus dominis bàsi-
cament a Argentona, Cabrera i Vilassar. Fou adquirit 
per l’ajuntament d’Argentona el 1952 formant part 
d’un lot en què hi havia un centenar de pergamins i 
molts altres documents manuscrits en paper.
En el transcurs de l’acte la Maria Josep Cas-
tillo, llicenciada en història i membre del Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, ens oferirà 
la conferència sota el títol “Una mirada al passat 
d’Argentona a través dels documents anomenats 
capbreus”.
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Després de deu anys de funcionament del Centre 
d’Estudis Argentonins, encara no hi havia la Secció 
d’Història, si més no, formalment i això va semblar un 
buit  que s’havia de regularitzar en la darrera assemblea de 
socis del passat mes de juny. Així doncs, d’aquella assem-
blea en sorgí la necessitat i les ganes de tirar-lo endavant.
Val a dir, però, que temàtica històrica és una de 
les més treballades al CEAJC i una de les més trac-
tades a la revista, però la formalitat abans esmen-
tada no l’havíem fet i, és per això, que el dilluns dia 
5 de juliol ens vàrem trobar les persones interessa-
des en el projecte per tal de tirar-lo endavant.
 Com a resum de la reunió mantinguda, des-
prés de parlar dels objectius possibles a treballar, 
vam esbossar tres línies de treball:
a) Recuperar la memòria oral de la gent que es 
pugui, per qüestions d’edat, sobre la República, 
la Guerra Civil del 1936-39 i la postguerra.
 Una de les línies de treball apuntades és a partir 
d’entrevistes que després podrem publicar a la 
revista fonts. A partir d’un guió preestablert i 
de les orientacions pertinents per dur-les a terme, 
així com la contextualització de les mateixes.
 Una altra és la de fer el recompte de tots els morts 
de la Guerra Civil a Argentona. Això s’ha de fer a 
partir dels llibres d’òbits que hi ha al jutjat de Pau.
 Una tercera consistent en preparar la campanya ini-
ciada en el darrer número de la revista Cap de Creus, 
a l’Espitllera, sobre la renovació i adequació correcta 
del monument que hi ha al capdamunt de les escales 
de l’església sobre els morts de la guerra civil.
b) Potenciar un arxiu dedicat exclusivament a en Jaume 
Clavell, recollint tot allò que formi part de la seva 
contribució intel·lectual, humana i artística: llibres, 
manuscrits, correspondència, fotografi es, escultures, 
ceràmica, etc. sigui original o en còpies i/o fotocòpies. 
 Cal cercar la col·laboració de les persones del 
poble que puguin tenir documentació escrita, 
correspondència, etc. d’en Jaume Clavell, per 
tal d’instar-los que ens en cedeixin  una còpia.
 Fem una crida a tothom que tingui quelcom 
per aportar en aquest sentit, per tal d’engrandir 
el llegat d’en Jaume Clavell.
c) Estem preocupats per la manca d’interès de la 
gent jove envers la recerca i la investigació. Per 
tal d’ajudar a potenciar en el possible aquesta 
tasca, proposem instaurar uns premis per als 
Treballs de Recerca que fan els alumnes de 2n 
de batxillerat, centrats en Argentona i rodalies.
 També obrim la possibilitat que aquests joves 
puguin investigar i dur a ter me els seus treballs 
a partir del Centre d’Estudis Argentonins, on 
trobaran el suport necessari per fer-ho.
 S’ha plantejat la necessitat d’apropar-nos a 
l’Institut per donar-nos  a conèixer.
Tres eixos molt ambiciosos i importants per a 
la historiografi a del poble, de gran interès per a tots 
plegats, i en què, de ben segur, hi ha un bon grapat 
de persones que voldrien col·laborar, d’una manera 
o altra, a tirar-los endavant. Ens agradaria moltís-
sim poder comptar amb totes elles i és, per això, 
que ens plauria trobar-nos conjuntament al redós 
de la Secció d’Història que hem acabat de crear.
Convidem, doncs, a tots els socis interessats en 
formar part de la Secció, o bé a col·laborar en les seves 
línies de treball (fent entrevistes, buscant documenta-
ció, etc.) a què es posin en contacte amb el CEAJC 
mitjançant el correu ceargentoninsjc@cea.cat.
fundació de la secció d’història del centre d’estudis 
argentonins jaume clavell
